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Em 2014, nascida do PL 7672\2010, sob a justificativa de coibir os casos 
de violência contra crianças e adolescentes, a lei 13010\2014 é uma 
normativa que explicitará formas como pais, responsáveis e educadores 
devem tratar sobre os cuidados, proteção e educação dos menores, bem 
como explanará a respeito de como o Estado deve agir quando for 
infringido o modo de convivência sadia entre os adultos e crianças ou 
adolescentes. O objetivo dessa pesquisa é analisar a nova lei e seus reflexos 
na sociedade, observando também as disposições legais já existentes a 
respeito do tema na busca por compreender melhor a relação entre adultos, 
crianças e adolescestes no seio familiar e educacional, assim como a 
intervenção do Estado nesse mesmo meio, verificando a 
constitucionalidade e a efetividade de tamanha intervenção.  
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